










ANLAGE 1 - BILANZEN ÜBER ROHÖL UND MINDERALÖLPRODUKTE 
FÜR DAS JAHR 1979 
ANLAGE 2 - " GASPREISSTUDIE" 1978-1980 
IN ANNEX 
ANNEX 1 - CRUDE OIL AND PETROLEUM PRODUCT 
BALANCE-SHEETS IN 1979 
ANNEX 2 - 'GAS PRICES'STUDY 1978-1980 
EN ANNEXE : 
ANNEXE 1 - BILANS PETROLE BRUT ET PRODUITS PETROLIERS 
POUR L 'ANNEE 1979 
ANNEXE 2 - ETUDE "PRIX DU GAZ 1978-1980" 
Letzter Stand 
Up to date 
Mise à jour 
30.11.1980 11 -1980 
eurostat 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Luxembourg, Centre Européen. Boite postale 1907 — Tél. 43011 Télex: Comeur Lu 3423 
1049 Bruxelles. Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tel. 735 80 40 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 14 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohlenwasserstoffe : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, App. 3254 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 15 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with Hydrocarbons statistics, please contact : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, ext., 3254 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 16 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques des hydrocarbures, s'adres-
ser à : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, ext. 3254 
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Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
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* c h i f f r e est imé 
ERLÄUTERUNGEN 
Für e i n i g e Länder l i egen in den Zei tre ihen über Rohöl und Mineralölprodukte nur v i e r t e l j ä h r l i c h e Angaben vor . Wo d i e s 
z u t r i f f t , s ind d i e Vierte l jahreswerte unter dem l e t z t e n Quartalsmonat des betreffenden Landes und der EUR 9 aufgeführt . 
ROHÖL 
- "Förderung" 1 Die Angaben über die Rohölförderung enthalten nicht die bei der Gewinnung, Reinigung und Stabilisierung 
von Naturgas anfallenden Mengen von Naturbenzin und Kondensaten; dies gilt nicht für die Fälle, in denen diese Er-
zeugnisse in Raffinerien umgewandelt werden. 
- "In der Raffinerie verarbeitetes Rohöl"1 Es handelt sich um die gesamten Rohölmengen einschliesslich der Halbfabri-
kate, die in den Raffinerien verarbeitet werden (Bruttoeinsatz). Zur Vermeidung von Doppelzählungen sind die Rück-
flüsse der Petrochemie bei der Raffinerieverarbeitung nicht berücksichtigt. 
- "Einfuhr aus dritten Ländern"» Umfasst sämtliche in das Hoheitsgebiet eines jeden Landes eingeführten.Mengen an Roh-
öl und Halbfabrikaten, darunter insbesondere solche, die zur Weiterverarbeitung für ausländische Rechnung bestimmt, 
vorübergehend eingeführt, auf Zollausschlussläger eingeführt oder auf Spezialläger für ausländische Rechnung einge-
führt sind. 
Mengen, die im Transitwege (z.B. durch Rohrfernleitungen) das nationale Hoheitsgebiet durchqueren, sind nicht er-
fasst. 
In der Regel entstammen die Angaben unmittelbaren Meldungen der Importeure; Differenzen gegenüber den durch die Zoll-
dienststellen gemachten und in der Aussenhandelsstatistik veröffentlichten Daten sind deshalb möglich. 
Unterteilt wird die Einfuhr nach Herkunftsländern und nicht nach Verkäufer- oder Lieferländern. 
MINERALÖLPRODUKTE 
- "Erzeugung"t Hierunter f ä l l t d i e Gewinnung a l l e r energet ischen und n icht -energet i schen Mineralölerzeugnisse i n 
Raff inerien mit Ausnahme des Eigenverbrauchs und der R a f f i n e r i e v e r l u s t e . Rücklieferungen von Produkten aus der petro— 
chemischen Industr ie werden ohne Doppelzählung e r f a s s t . Für e ine d e t a i l l i e r t e Aufzählung der Produkte wird auf den 
Anhang zum B u l l e t i n 3/1976 "Energ ie s ta t i s t ik" verwiesen. 
- "Einfuhr und Ausfuhr"1 Folgen derselben Begriffsbestimmung wie "Rohöleinfuhren". 
- "Bunker"i B e t r i f f t a u s s c h l i e s s l i c h d ie an d ie Hochseeschiffahrt a l l e r Flaggen g e l i e f e r t e n Bunkermengen, und zwar e i n -
s c h l i e s s l i c h der aus Beständen der Z o l l a n s c h l u s s - und Sonderläger entnommenen Mengen. Ausgenommen sind dagegen die 
Lieferungen für den Bedarf des in ternat iona len Flugverkehrs. 
_ "Inlands l ieferungen" : Erfasst vård d ie Gesamtmenge der Inlands l ie ferungen für d i e Umwandlung und für den Endverbrauch 
bei sowohl energet ischer a l s auch n i c h t - e n e r g e t i s c h e r Verwendung. 
GAS 
Die Angaben erscheinen in Terajoule (TJ) auf Basis des oberen Heizwertes für jede Gassorte. 
_ "Erzeugung"1 Die Mengen sind netto erfasst, das heisst nach Abzug der abgeblasenen, abgefackelten und in Produktions-
versuchen gebrauchten sowie der in die Lagerstätten wieder eingepressten Mengen. Der Eigenverbrauch beim Erzeuger ist 
dagegen eingeschlossen. 
Die Naturgaserzeugung umfasst Erd- und Erdölgas sowie gegebenenfalls Gruben- und Klärgase. 
Die Kokereigaserzeugung umfasst Oas aus Zechenkokereien, Hüttenkokereien und unabhängigen Kokereien. 
In der Erzeugung von Hochofengas sind die aus der Umwandlung von Koks in Hochöfen gewonnenen Gasmengen erfasst. 
Die Ortsgaserzeugung umfasst die Oase solcher Unternehmen, deren Hauptzweck es ist, abgeleitete Oase zu erzeugen und 
zu verteilen. Dazu gehören ferner die Oase, die durch Spalten und Mischen von Naturgas, Flüssiggas und Raffineriegas 
entstehen. 
Die Angaben über die monatliche Erzeugung für das Vereinigte Königreich und Irland beziehen sich auf Zeiträume von 
4 oder 5 Woohen (4 Wochen bei den beiden ersten Monaten eines jeden Quartals, 5 Wochen beim letzten Quartalsmonat). 
_ "Bezüge und Einfuhren"» Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet im Transitwege (d.h. in Rohrfernleitungen) durch-
queren, sind nicht erfasst. 
_ "Bruttoinlandeverbrauoh"» Entspricht der zur Deckung des Inlandsbedarfs insgesamt erforderlichen Menge. Die Zahlen 
ergeben sich aus der Addition der inländischen Erzeugung plus Einfuhr minus Ausfuhr plus Bestandsveränderungen bei 
Erzeugern und Importeuren. 
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EXPLANATORY NOTES 
In some countries the data for the series of tables on crude o i l and petroleum products are only available on a 
quarterly basis . Where this i s the oase, the quarterly data i s presented in the last month of each quarter for the 
country concerned and the same applies to the EUR—9 tota l . 
CRUDE OIL 
- 'Production'» The data for the production of crude oil excludes natural gasoline and other condensates obtained 
on production, purification and stabilization of natural gas, except in the oases where these materials undergo 
transformation in the refineries. 
- 'Petroleum treated in refineries' « This covers total quantities of crude oil, and intermediate products received 
for treatment in refineries (gross input). In order to avoid all duplication, returned products from the petro­
chemical industry for retreatment are not taken into account. 
- 'Imports from third-party countries' ι Includes all quantities of orude oil and semis imported from third party 
countries into the national territory, in particular destined for treatment on behalf of foreign countries, im­
ported on a temporary basis, deposited in uncleared bonded warehouses, placed in special warehouses on behalf 
of foreign countries. 
Quantities in transit through the national territory (e.g. by pipeline) are excluded. 
The data are generally based on direct declarations submitted by importers; they may therefore differ from data 
supplied by the customs services and published in the Foreign Trade Statistics. 
The break-down of imports by country is given by country of origin, and not by vendor country or the country 
effecting delivery. 
PETROLEUM PRODUCTS 
- 'Production'» Represents the refinery production of all petroleum products for energetical and non-energetical 
use, with the exception of own consumption and refinery losses. Products returned from the petrochemical 
industry are counted without duplication. For the definitions of petroleum products see 'Energy Statistics * 
supplement - Bulletin 3/1976. 
- 'Imports and Exports'» Are defined in identical fashion to 'crude imports'. 
- ' Bunkers'» Concerns the supply of bunkers for sea-going ships of all flags, and includes quantities taken from 
amounts deposited in uncleared bonded warehouses and in special warehouses. Excluded are supplies for the needs 
of international air-traffic. 
_ 'Inland deliveries' » Represents total quantities delivered inland for transformations and for final consumption, 
for both energetical and non-energetical uses. 
GAS 
All data is expressed in Terajoules (TJ) on the basis of Oross Calorific Value (OCV) relevant to each type of gas. 
- 'Production'» Quantities indicated are net, that is after deduction of blow offe, flares and for natural gas 
production trials and amounts re-injected into the deposits. Producers own consumption is, however, included. 
Natural gas-production includes associated and non-associated natural gas and where applicable mine and sewage 
gas. 
Coke oven gas-production covers gas collected in colliery coking plants, iron and steel industry coke ovens 
and independent coking plants. 
Blast furnace gas-production covers the quantities of gas collected from the transformation of coke in blast 
furnaces. 
, 
Works gas-production covers the quant i t ies of gas produced by undertakings whose main objective i s the production 
and d is t r ibut ion of derived gas. Also included are the quanti t ies of natural gas, LPG and refinery gas treated 
or mixed. 
The United Kingdom and Ireland monthly production data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the first 
two months of each quarter, 5 for the last month). 
'Supplies and Imports'» Quantities in transit (i.e. by pipeline) through the national territory are excluded. 
'Oross inland consumption'» Represents the quantities necessary to oover total internal requirements» the figures 
result from the summation of indigenous production plus imports minus exports, plus the variations of stocks at 
the producers and importers. 
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NOTES EXPLICATIVES 
Dans quelques pays, les données des séries pétrole brut et produits pétroliers ne sont disponibles qu'au niveau 
trimestriel . Dans ce cas, les données condensées sous une forme trimestriel le, ont été indiquées au dernier mois 
de chaque trimestre, pour les pays concernés et pour EUR­9. 
PETROLE BRUT 
— "Production" » Les données concernant la production de pétrole brut excluent l'essence naturelle et les autres 
condensate obtenus lors de la production, de l'épuration et de la stabil isation du gaz naturel, sauf dans les 
cas ou ces produits subissent une transformation dans les raffineries. 
— "Pétrole brut traité en raffineries" « I l s 'agit des quantités totales de pétrole brut, y compris les produits 
intermédiaires, entrées en traitement dans les raffineries (mise en oeuvre brute). Pour éviter tout double em­
ploi , les restitutions de la pétrochimie pour retraitement dans les raffineries ne sont pas pris en compte. 
— "Importations en provenance des pays t iers" ι Englobent toutes les quantités de pétrole brut et semi­brut im­
portées dans le territoire national en provenance des pays t i ers , y compris le traitement à façon pour compte 
étranger, l'importation à t i t re temporaire, la mise en entrepôt hors douane, la mise en entrepots spéciaux pour 
compte étranger. Ne sont cependant pas comprises les quantités qui traversent le territoire national en transit 
(par exemple par oléoducs). 
Les données sont en général basées sur les déclarations des importateurs et peuvent de ce fait différer des 
données douanières, publiées dans les statist iques du commerce extérieur. 
La ventilation des importations par pays suit la notion d'origine et non pas ce l le de provenance ou de consig­
nation. 
PRODUITS PETROLIERS 
— "Production" » Correspond à la production en raffineries de tous les produits pétroliers à usage énergétique 
et non­énergétique, & l'exclusion de la consommation propre et des portée en raffineries. Les restitutions de 
la pétroléochimie sont comptées sans double emploi. Pour la définition des produits pétroliers, voir le document 
ad hoc paru an supplément au bulletin 3/1976 "Statistiques de l'énergie". 
— "Importations et exportations" » Définies par analogie aux importations de brut. 
— "Soutes" ι Concerne l'approvisionnement des navires de mer, quel que soit leur pavillon, y compris les quanti­
tés prélevées dans les entrepots hors douane et dans les entrepots spéciaux. Sont exclues les fournitures pour 
les besoins du trafic aérien international. 
— "Livraisons Intérieures" » Correspondent au total des quantités livrées dans le pays pour transformation ou 
pour consommation finale énergétique ou non—énergétique. 
GAZ 
Les données sont exprimées en Térajoules (TJ) sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS) propre à chaque 
type de gaz. 
— "Production" ι Les quantités indiquéees sont nettes des lachere, brûlés à la torche et pour le gaz naturel des 
essais de production et.des réinjections dans le gisement. La consommation propre des producteurs est cependant 
incluse. 
La production de gaz naturel couvre le gaz naturel associé et non­associé et, le cas échéant, le grisou et les 
gaz d'égouts. 
La production de gaz de cokeries couvre les gaz recueillis dans les cokeries miniires, sidérurgiques et indé­
pendantes. 
La production de gaz de hauts fourneaux couvre les quantités de gaz recueillies lors de la transformation du 
ooke dane les hauts fourneaux. 
La production de gaz d'usines englobe les gaz produits par les entreprises qui ont pour objet principal la pro­
duction et la distribution de gaz dérivés« Sont aussi comprises les quantités de gaz naturel OPL et gaz de 
raffineries traitées ou mélangées. 
Les données de production mensuelle du Royaume­Uni et de l'Irlande concernent des périodes de 4 ou 5 semaines 
(4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre et 5 pour le dernier mois). 
— "Réceptions et importations" ι Les quantités qui traversent le territoire national en transit (par ex. par 
gazoduc) sont exclues. 
— "Consommation intérieure brute" ι Représente les quantités nécessaires pour couvrir la totalité des besoins 
intérieurs; les chiffres résultent de la somme de la production indigène, plus les importations, moins les ex­
portations, plus les variations de stocks chez les producteurs et les importateurs. 
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ANLAGE 1 ANNEX 1 ANNEXE 1 
BILANZEN FÜR ROHÖL 
UND MINERALÖLPRODUKTE 
BALANCE-SHEETS FOR CRUDE OIL 
AND PETROLEUM PRODUCTS 
BILANS PETROLE BRUT 
ET PRODUITS PETROLIERS 
1 000 t 1973 1978 1979 1979/78 1973 1978 1979 1979/78 




3+4 Einfuhr insgesamt 
5 Aufkommen 
7 Beetani sVeränderungen bei dan Raffinerien* 
8+9 Ausfuhr inagesamt 
10 Bruttoverbrauch 
12 Brutto­Inlandsverbrauch 
13 Roholdurohaatz der Raffinerien 
16 Hichtenergetiecher Verbrauch 
17 Energetischer End verbrauch 
Qaaamtverwendung (13+16+17) 












































































1 Erzeugung von Prlmlrenergle 
2 Bruttoerzeugung von abge le i t e t en Produkten 
in den Raff inerien 
auaaarhalb dar Raffinerien 
3+4 Einfuhr insgeaamt 
5 Aufkommen 
6 Beetandeveränderungen 
Erz. und Imp.* 
8+9 Auefuhr inagaaamt 
Überweisungen und AuBtau»ch 
10 Bruttoverbrauoh 
11 Bunker 
12 Bru t to - In landaverbrauch 
13 Umwandlung 
14 Eigenverbrauch der Raffinerien 
16 Hiohtenergetieoher Endverbrauch 
17 Energetischer Bndverbrauoh 







































































2 , 0 
10,9 
2 ,7 






















































- 1 316 
+ 111,1 
+ 14,4 






+ 2 , 4 
+ 3/6 
+ 2 , 4 
- 9 ,8 
+ 9,0 
+ 12 ,1 
+ 2 , 1 
* (+) Beatandeabnahme; (­) Beatandazunahme 
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ANLAGE 1 ANNEX 1 ANNEXE 1 
BILANZEN FÜR ROHÖL 
UND MINERALÖLPRODUKTE 
BALANCE-SHEETS FOR CRUDE OIL 
AND PETROLEUM PRODUCTS 
BILANS PETROLE BRUT 
ET PRODUITS PETROLIERS 














dont pátrole brut 
Importations t o t a l e a 
Ressources 
Variat ions stocks dana l e s r a f f i n e r i e s * 
Exportations t o t a l e s 
Consommation brute 
Consommation in tér i eure brute } 
Pétrole brut traité en raffineries 
Consommation finale non énergétique 
Consommation finale énergétique 





















































































Production de souroes primaires 





Variations des stocke producteurs 
et importateurs * 
Exportations totales 
Transferts et échanges 
Consommation brute 
Soutes 
Consommation intérieure brute 
Transformat ions 
Consommation propre des raffineries 
Consommation finale non énergétique 





























































































































































* (+) reprises aux stocka; (-) mises aux stocks 
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ANLAGE 1 ANNEX 1 ANNEXE 1 
BILANZEN FÜR ROHÖL 
UND MINERALÖLPRODUKTE 
BALANCE-SHEETS FOR CRUDE OIL 
AND PETROLEUM PRODUCTS 
BILANS PETROLE BRUT 
ET PRODUITS PETROLIERS 
1 000 t 1973 1978 1979 (Ρ) 1979/78 1973 1978 1979 1979/78 













among which crude o i l 
Total imports 
Resources 
Variations of stocks at the refineries* 
Total exports 
Oross consumption 
Oross inland consumption 
Refinery throughput 
Pinal non­energy consumption 
Pinal energy consumption 

















































































Production of primary sources 
Cross production of derived products 
refinery production 
out of refinery production 
Total arrivals 
Resources 
Variations of stocks at the producers 
and importers * 
Total shipments 
Transfers and exchanges 
Oross consumption 
Bunkers 
Cross inland consumption 
Transformations 
Own consumption of the refineries 
Final non­energy consumption 






















































































































































* (+) Decrease of stocks; (­) increase of stocks 
(p) provisional data ; données provisoires 
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ANLAGE 1 ANNEX 1 ANNEXE 1 
BILANZEN FÜR ROHÖL 
UND MINERALÖLPRODUKTE 
BALANCE-SHEETS FOR CRUDE OIL 
AND PETROLEUM PRODUCTS 
BILANS PETROLE BRUT 
ET PRODUITS PETROLIERS 
1 000 t 1973 1978 1979 
1979/78 7· 1973 1978 1979 1979/78 













among which crude o i l 
Total imports 
Resources 
Variations of stocks at the refineries1 
Total exports 
Oross inland oonsumption 
Gross inland oonsumption 
Refinery throughput 
Pinal non-energy oonsumption 
Pinal energy oonsumption 
























































Production of primary sources 
Oross production of derived produote 
refinery production 
out of refinery production 
Total arrivals 
Resources 
Variations of stocks at the producers 
and importers * 
Total shipments 
Transfers and exchanges 
Oross consumption 
Bunkers 
Oross inland consumption 
Transformations 
Own oonsumption of the refineries 
Pinal non-energy oonsumption 












































































































































* (+) Decrease of stocks» (-) inoreaae of stocks 
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ANLAGE 1 ANNEX 1 ANNEXE 1 
BILANZEN FÜR ROHÖL 
UND MINERALÖLPRODUKTE 
BALANCE-SHEETS FOR CRUDE OIL 
AND PETROLEUM PRODUCTS 
BILANS PETROLE BRUT 
ET PRODUITS PETROLIERS 
1 000 t 1973 1978 1979 
1979/78 















among which crude oil 
Total imports 
Resources 
Variations of stocks at the refineries* 
Total exports 
Gross consumption 
Gross inland consumption 
Refinery throughput 
Pinal non-energy consumption 
Pinal energy consumption 
















































































' Production of primary sources 
Gross production of derived produots 
refinery produotion 
out of refinery production 
Total arrivals 
Resources 
Variations of stocks at the producers 
and importers * 
Total shipments 
Transfers and exchanges 
Oross consumption 
Bunkers 
Gross inland oonsumption 
Transformât ions 
Own consumption of the refineries 
Pinal non-energy oonsumption 
























































































































































* (+) Deorease of stocks; (-) increase of stocks 
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ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE 2 
GASPREISE IN DER GEMEINSCHAFT 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften hat soeben eine überarbeitete Fassung der Unter-
suchungen über die Gaspreise als internes Dokument veröffentlicht (erhältlich auf Anfrage). Die Studie 
umfasst den Zeitraum 1978 bis 1980 und enthält die Preise sowohl für die Industrieabnehmer als auch für 
die privaten Haushalte. 
Die allgemeinen Schlussfolgerungen dieser Studie können in folgenden Punkten zusammengefasst werden: 
I — Gaspreise für Haushalte 
1. Die Preise sind 1979 nach einer ziemlich ruhigen Phase im Jahre 1978 fast überall angestiegen. Die 
Steigerungsraten waren in den einzelnen Ländern und sogar in den einzelnen Regionen ein- und des-
selben Landes sehr unterschiedlich. 
2. Bei Ortsgas waren die Preissteigerungen höher als bei Erdgas, da es teilweise aus Mineralölerzeugnissen 
hergestellt wird, für die 1979 starke Preiserhöhungen hingenommen werden mußten. 
3. Der Verkaufspreis für Großabnehmer, die Gas für Zentralheizungen verwenden, stieg stärker an als die 
Preise für kleinere Verbraucher. 
4. Die Preise weisen von einem Land zum anderen große Unterschiede auf, die in extremen Fällen manch-
mal mehr als 100 % ausmachen. 
5. Die niedrigsten Preise finden wir im Vereinigten Königreich und in den Niederlanden, die ihre eigenen 
Gasvorkommen haben. 
6. Die Steuersätze auf Gasverkäufen sind von einem Land zum anderen sehr unterschiedlich, d.h. von 
0 % im Vereinigten Königreich und Irland bis zu 40 % in Dänemark, wodurch die Preisstreuung noch 
verstärkt wird. 
7. Rechnet man die Preise in "konstante Währung" um, d.h. schaltet man die Auswirkungen der Geld-
entwertung aus, so zeigt sich, daß in einigen Ländern die Preise in Realwerten gesehen rückläufig sind, 
insbesondere im Vereinigten Königreich und in geringerem Maße in Luxemburg und in der Bundesre-
publik Deutschland. Mit anderen Worten, die Gaspreise sind in diesen Ländern weniger stark gestiegen 
als die Preise für Waren und Dienstleistungen insgesamt. 
II — Gaspreise für die Industrie 
8. Im allgemeinen waren die Preissteigerungen für die Industrie höher als für die Haushalte, und die 
größeren Verbraucher in der Industrie haben die größten Preissteigerungen zu bezahlen. 
9. Ortsgas ist in einigen Fällen mehr als dreimal so teuer wie Erdgas, weshalb es von den Industrieab-
nehmern immer weniger verwendet wird. 
10. Die Preisniveaus ändern sich mit den Lieferbedingungen und mit der verbrauchten Menge, was wie-
derum von dem Tarifsystem der Länder abhängt. Die Tarifdegression, d.h. sinkende Preise für höheren 
Verbrauch, ist jedoch in den letzten zwei Jahren in allen Ländern immer seltener geworden. 
11. Läßt man das Ortsgas au ßer acht, so sind die Preisunterschiede von einem Land zum anderen für die 
Industrie geringer als für die privaten Haushalte. Dies gilt insbesondere für die größten Abnehmer. 
12. Bei einem Vergleich in Realwerten, d.h. in konstanter Währung, ergibt sich, daß fast in allen Fällen 
die Preise mehr gestiegen sind als die Preise für Waren und Dienstleistungen insgesamt. Somit wurde 
die Geldentwertung durch die Tariferhöhungen mehr als ausgeglichen. 
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GAS PRICES IN THE COMMUNITY 
The updating of the series of studies of gas prices by the Statistical Office of the European Commu-
nities has just been published as an internal document (available on demand). The study covers the period 
1978 — 1980 and gives prices for industrial consumers as well as for households. 
The general conclusions of this study may be summed up in several points. 
I — Gas prices for households 
1. Prices increased almost everywhere during 1979 after a rather settled period in 1978. The rates of in-
crease varied largely from one country to another and even one region to another within the same 
country. 
2. Manufactured gas suffered larger price increases than natural gas, because it is partly derived from pe-
troleum products which were subject to large increases during 1979. 
3. The selling price to large consumers, using gas for central heating, increased more sharply than prices 
for smaller consumers. 
4. Prices differ largely from one country to another, sometimes more than doubling between the extreme 
locations. 
5. The cheapest prices are found in the United Kingdom and the Netherlands which have their own gas 
fields. 
6. The rates of taxation on gas sales vary greatly from one country to another, i.e. from 0 % in the United 
Kingdom and Ireland to around 40 % in Denmark and therefore increases price dispersion. 
7. When prices are converted to 'constant currency', i.e. when the effects of monetary depreciation are 
eliminated, it can be seen that in some countries prices have decreased in real terms, particularly in the 
United Kingdom, and to a lesser extent, in Luxembourg and FR Germany. In other words gas prices 
in the countries have risen by less than prices for the whole of goods and services. 
11 — Gas prices for industry 
8. In general industry has been subjected to sharper price increases than households, and it is the larger 
industrial consumers who have to pay the largest increases. 
9. Manufactured gas is in some cases more than three times the price of natural gas, and as a result is 
being used less and less by industrial consumers. 
10. Price levels vary according to the conditions of supply as well as according to the quantity consumed, 
depending on the tariff system of the country. However tariff degression, i.e. reduction of price for 
increased consumption, has decreased greatly during the past two years in all countries. 
11. If manufactured gas is excluded, the price differences for industry between countries are less than for 
households. This is especially so for the largest consumers. 
12. If a comparison is made in real terms i.e. constant currency, it can be seen that in almost all cases prices 
have risen by more than prices for all goods and services. Therefore increases in tariffs have more than 
compensated for monetary depreciation. 
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PRIX DU GAZ DANS LA COMMUNAUTE 
Une mise à jour des études sur les prix du gaz vient d'être publiée par l'Office Statistique des 
Communautés Européennes, sous la forme de document interne disponible sur demande. L'étude 
couvre la période 1978 — 1980 et donne les prix pour les consommateurs domestiques et industriels. 
Les conclusions générales de cette étude peuvent se résumer en quelques points. 
I — Prix du gaz pour usages domestiques 
1. Les prix ont augmenté presque partout courant 1979, après une période assez calme en 1978. 
Les taux de hausse varient largement d'un pays à l'autre et même parfois d'une région à l'autre. 
2. Le gaz d'usines a subi des hausses de prix plus fortes que le gaz naturel, du fait qu'il est en partie 
dérivé des produits pétroliers, dont les prix ont augmenté fortement en 1979. 
3. Les prix de vente aux gros consommateurs, utilisant le gaz pour le chauffage central, ont augmenté 
davantage que les prix pour les petits consommateurs. 
4. Les prix diffèrent largement entre pays, parfois du simple au double dans les cas extrêmes. 
5. Les prix les plus bas s'observent au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, en raison de la proximité d'abon-
dants gisements de gaz. 
6. Les taux d'impôts sur les ventes de gaz varient grandement d'un pays à l'autre, de 0 % au Royaume-
Uni et en Irlande, à 40 % environ au Danemark, ce qui élargit la dispersion des prix. 
7. Lorsque les prix sont convertis en "monnaie constante", c'est-à-dire après élimination des effets de 
la dépréciation monétaire, on observe que, dans certains cas, les prix baissent en termes réels, no-
tamment au Royaume-Uni et dans une moindre mesure à Luxembourg et en RF d'Allemagne. 
En d'autres termes, dans ces pays, les prix du gaz ont moins augmenté que les prix de l'ensemble des 
biens et services. 
Il — Prix du gaz pour usages industriels 
8. En général, l'industrie a subi des hausses de prix plus vives que les foyers domestiques et ce sont les 
plus gros usagers qui supportent les taux de hausse les plus élevés. 
9. Dans certains cas, le gaz d'usines s'avère trois fois plus cher que le gaz naturel et en conséquence est 
de moins en moins utilisé par les consommateurs industriels. 
10. Les niveaux de prix varient selon les conditions de livraison et les quantités consommées, suivant le 
système tarifaire appliqué dans le pays. Cependant, la dégressivité, c'est-à-dire la réduction du prix 
unitaire en fonction des volumes, s'est sensiblement rétrécie dans tous les pays, au cours des deux 
dernières années. 
11. Si l'on exclut le gaz d'usines, les écarts de prix entre pays sont moindres que pour les usages domes-
tiques, surtout pour les plus gros consommateurs industriels. 
12. Lorsque l'on effectue des comparaisons en termes réels (à monnaie constante), on note que dans 
presque tous les cas les prix du gaz ont augmenté davantage que les prix de l'ensemble des biens et 
services. Donc, les hausses de tarif ont plus que compensé la dépréciation monétaire. 
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GASPREISE JANUAR 1980 GAS PRICES JANUARY 1980 PRIX DU GAZ JANVIER 1980 
¡n nationaler Währung/GJ in national currency/GJ en monnaie nationale/GJ 
J a h r e s v e r b r a u c h 
Annual consumpt ion 
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* Natural gas 
+ Gasworks gas 
* Gaz naturel 
+ Gaz d'usines 
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GASPREISE JANUAR 1980 
(Kauf kraftstandard) 
GAS PRICES JANUARY 1980 
(Purchase power standard) 
PRIX DU GAZ JANVIER 1980 
(Standard pouvoir d'achat) 




Dusseldorf Paris Milano Rotterdam Bruxelles Luxembourg London Dublin København 
FÜR HAUSHALTE (einschl. Steuern) FOR HOUSEHOLDS (taxes included) USAGES DOMESTIQUES (taxes comprises) 
D1 8.37 GJ 
D2 16.74 GJ 
D 83.7 GJ 
Β 125.6 GJ 














































FOR INDUSTRIE (ohne Steuern) FOR INDUSTRY (ex. tax) USAGES INDUSTRIELS (hors taxes) 
I 1 4I8.6 GJ 
I 2 4 186 GJ 
I , 41 860 GJ 
J 1 600 h 
I 41 860 GJ 
J 4 000 h 
I 418 600 GJ 
4 4 000 h 
I - 418 600 GJ 
4 ^ 8 000 h 
I 4 186 000 GJ 

















, * 3.63 


















































* Natural gas 
+ Gasworks gas 
* Gaz naturel 
+ Gaz d 'usines 
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